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ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÀÖÈß ÐÅØÅÍÈÉ
ÓÐÀÂÍÅÍÈß ËÅÂÍÅÐÀ
Ïóñòü ôóíêöèÿ w = f(z; t) , z 2 H , t > 0 , H = fz 2
2 C : =z > 0g , èìååò â îêðåñòíîñòè áåñêîíå÷íî óäàëåííîé
òî÷êè ïðåäñòàâëåíèå
f(z; t) = z +
2t
z
+O

1
z2

; z !1;
îòîáðàæàåò H nKt; Kt  H; íà H è ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì îáûê-
íîâåííîãî äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ Ëåâíåðà äëÿ âåðõíåé
ïîëóïëîñêîñòè
df(z; t)
dt
=
2
f(z; t)  (t) ; f(z; 0) = z; z 2 H; (1)
ñ íåïðåðûâíîé âåùåñòâåííîé óïðàâëÿþùåé ôóíêöèåé (t) .
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Êîíôîðìíûå îòîáðàæåíèÿ f(z; t) äîïóñêàþò íåïðåðûâíîå
ïðîäîëæåíèå íà ìíîæåñòâî âñåõ òî÷åê z 2 R , íå ïðèíàäëåæà-
ùèõ çàìûêàíèþ ìíîæåñòâà Kt . Ïðîäîëæåííûå òàêèì îáðàçîì
îòîáðàæåíèÿ f(z; t) óäîâëåòâîðÿþò óðàâíåíèþ (1).
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå èññëåäóåòñÿ êà÷åñòâåííîå àñèìïòîòè÷å-
ñêîå ïîâåäåíèå ðåøåíèé äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ Ëåâ-
íåðà äëÿ âåðõíåé ïîëóïëîñêîñòè, ãåíåðèðóåìûõ óïðàâëåíèÿ-
ìè, îáðàòíûìè ê ñòåïåííîé ôóíêöèè ñ íàòóðàëüíîé ñòåïåíüþ.
Óïðàâëÿþùàÿ ôóíêöèÿ (t) = N
p
t; N 2 N; N > 3 , âûáðà-
íà êàê òèïè÷íûé ïðåäñòàâèòåëü êëàññà Lip(1=N) . Îñíîâíîé
ðåçóëüòàò ñîäåðæèòñÿ â ñëåäóþùåé òåîðåìå.
Òåîðåìà 1. Ïóñòü f(z; t) ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì äèôôåðåí-
öèàëüíîãî óðàâíåíèÿ
df(z; t)
dt
=
2
f(z; t)  Npt ; f(z; 0)=z; =z>0; (2)
N 2 N; N > 3: Òîãäà äëÿ äîñòàòî÷íî ìàëûõ t > 0 f(  ; t)
îòîáðàæàåò îáëàñòü D(t)=H n(t) íà H , ãäå (t) ÿâëÿåò-
ñÿ C1 -êðèâîé, ëåæàùåé â H , çà èñêëþ÷åíèåì, áûòü ìîæåò,
òî÷êè (0)=0 .
Ôóíêöèÿ f(z; t) , ÿâëÿþùàÿñÿ ðåøåíèåì óðàâíåíèÿ (2),
îòîáðàæàåò îáëàñòü H n (t) íà H . Òî÷êè äâóõ ñòîðîí ðàçðåçà
(t) ñ÷èòàþòñÿ ðàçëè÷íûìè ãðàíè÷íûìè òî÷êàìè îáëàñòè.
Ãàðìîíè÷åñêèå ìåðû !(f 1(i; t); k;Hn(t); t) äóã k â òî÷-
êå f 1(i; t) îòíîñèòåëüíî îáëàñòè Hn(t) îïðåäåëÿþòñÿ ôóíê-
öèÿìè !k , êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ãàðìîíè÷åñêèìè â îáëàñòè H n
(t) è íåïðåðûâíî ïðîäîëæàþòñÿ íà åå çàìûêàíèå, çà èñêëþ÷å-
íèåì êîíöåâûõ òî÷åê êðèâîé  , !kjk(t) = 1; !kjRS((t)nk(t)) =
= 0; k = 1; 2; ñì. [1]. Îáîçíà÷èì
mk(t) := !(f
 1(i; t); k;H n (t); t); k = 1; 2:
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Òåîðåìà 2. Ïóñòü ôóíêöèÿ f(z; t) ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì
óðàâíåíèÿ Ëåâíåðà (2): Òîãäà ñïðàâåäëèâî àñèìïòîòè÷åñêîå
ñîîòíîøåíèå
lim
t!+0
m1(t)
mN 12 (t)
= 2NN 2:
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  14-01-91370).
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ÊÐÈÂÈÇÍÛ Ñ ÂÛÄÅËÅÍÍÛÌ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎÌ
ÎÒÐÅÇÊÎÂ
Ìåòðè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà ñ âûäåëåííûì ñåìåéñòâîì îò-
ðåçêîâ ââåäåíû â ðàáîòå Ã. Áóçåìàíà è Á. Ôàäêå [1]. Ïóñòü
(X; d)  ãåîäåçè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî ñ âûäåëåííûì ñåìåéñòâîì
îòðåçêîâ  , êîòîðîå óäîâëåòâîðÿåò ñëåäóþùèì àêñèîìàì.
1. Ëþáûå äâå òî÷êè x; y 2 X ñîåäèíÿþòñÿ åäèíñòâåííûì
îòðåçêîì [xy] 2  . Äàëåå çàïèñü [xy] îáîçíà÷àåò èìåííî îòðå-
çîê ñåìåéñòâà  , ñîåäèíÿþùèé òî÷êè x; y 2 X .
2. Åñëè u; v 2 [xy] , òî [uv]  [xy] .
